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也相应称 为 L 式或 P 式
。
类键词 拉 氏指数 派 氏指数 物价指数
在统计指数理论与现实中
,
拉斯 贝尔 ( l
、 a s p e yr e
s
)指数公式 ( 简称拉氏公式或 I
J
式 )和派许






















































































































认为公式 是拉氏在 18 6 4 年提
出来的
; 而公式缈







` F l q 。 ` F o q 。
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l p , ?
让我们回顾一下统计指数的历 史
。




























他在 1 8 6 4 年发表文章 《 1 8 51 至 1 8 6 3 年汉堡物 价 》
,
。 二 二 、 曰 二 _栩 , 人














、 。 。一 、 同 、 、 、
才 ; 用 fL , 大已 )J日仪三示百 了六
,




口代 l十汉 入U夕乏目 么众关册` F o q o
( eJ
v o n s ) 利用 几何平均数来编制物价指数
,
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前者是 1 7 3 8 年法国学 者杜托 ( D ut ot )首先提 出来的
; 后者始于 1 7 6 4声、 Z J J/ ” ` 艺p














` 卜 目 , , ’ 目
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后人所称的马 一埃 ( M

















础上通过投入物量 ( q ) 权数而形成的加权综合指数
。
美国学者沃尔什 ( M w
a 】s h) 和皮古 ( iP go u)
先后提出用简单几何平均法计算物价指数
,
后经美国著名学者费希尔 ( F i
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